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【はじめに】
セルフアーカイブとは？
• SI-Box(専修大学学術機関リポジトリ)では、専修大学における教育及び研究活
動により創造された成果並びに本学が所蔵する学術資料をインターネットによ
り公開しています。セルフアーカイブとは、教員自身が直接SI-Boxに著作物を
登録することです。
※学内刊行物は図書館で登録しています。
• 登録は本学教員(専任教員に限る)であることが条件となります。
• SI-BoxのコンテンツはPDFファイル（コンテンツ本体）とメタデータ（コンテンツ情
報）の構成です。
登録の際、著作物のPDFファイルがコンテンツ本体として必要になります。メタデータは
登録時に画面から入力する資料に関する情報です。
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図書館
著者（登録者）
セルフアーカイブの
流れ
SI-Boxに登録するコンテンツのPDFの用意と確認
著作権とライセンスの確認
① 共著者の許諾取得
② 出版社・学協会の許諾取得
③ 引用図版等の許諾取得
SI-Boxへ登録
①PDFをアップロードする
②ライセンスを選択する
③メタデータを入力する
SI-Box登録データ
確認・公開
※ログインID/パスワードを
メールで申請する ※ログインID/パスワードを
発行する
※ 年度の初回登録時のみ
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SI-Boxへ登録可能なコンテンツ
SI-Boxには専修大学学術機関リポジトリ運用内規に定める範囲のコンテンツが登録
できます。
• 学術論文(学術雑誌論文、紀要論文、学会発表論文等)
• 学位論文(博士論文)
• 学術資料(学術的な統計資料及び歴史史料、稀覯書等)
• 研究報告資料(科学研究費補助金等の学内外の研究資金による研究成果の報告書)
• その他公開可能な学術成果で、図書館委員会が定める基準を満たすもの
（専修大学学術機関リポジトリ運用内規：第4条1項）
• 他リポジトリ等で発表・登録済みの資料でも登録できます。
• 紀要雑誌と学位論文(博士論文)は図書館でSI-Boxへの登録をしています
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登録に関する注意
• セルフアーカイブで登録したデータは、JAIROには登録されますが、CiNii
には登録されません。
• PDFファイルに透明テキストが付与されている場合はGoogleなどの検索
対象になります。
• 一度登録したデータは、Google等に収集されてしまうため、SI-Boxから削
除してもPDFファイルを見ることができる可能性があります。
• 図書館で査読は行いません。
注）JAIRO（呼称：ジャイロ）は日本の学術機関リポジトリに蓄積された学術情報（学術雑誌
論文、学位論文、研究紀要、研究報告書等）を横断的に検索できる、JuNii+（試験公開版）
の後継サービスです。
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図書館
SI-Box 登録時必要事項
公開の許諾取得ライセンス
の確認
コンテンツに関する著作権とライセンス
SI-Box
利用者
著作者
論文
コンテンツ
として登録
共著者がいる場合・出版社や学協会に
著作権がある場合
著作権者に公開と登録の許諾
引用
著作権の範囲内・出典の明記
引用図版・写真が含まれる場合
作成者に公開と登録の許諾
個人情報が含まれる場合
氏名・所属等の公開
肖像権
 無料でダウンロードすることができる
 ライセンスが指定されていた場合、
条件内であれば自由に活用すること
ができる
 私的利用の範囲を超える利用には
著作権者の許諾を必要とする
SI-Boxへ掲載するコンテンツの著作権自体は著者、または
出版社が保持しています。利用は著作権法の範囲内ですが
公開時にライセンス（利用範囲の指定）の入力ができます。
著作権者から図書館への著作権の譲渡はありません。
出版物
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SI-Box登録に関連する著作権
SI-Boxに登録したコンテンツはサーバー上に電子ファイルが複製され、ネットワークを通じ
て不特定多数に送信可能な環境に置かれます。そのため、共著者がいる場合や引用図
版・写真等がコンテンツに含まれる場合注）は、以下の権利に関して登録者本人だけでな
く著作関係者全員の許諾が必要となります。
注）許諾確認事例[Ａ]～[Ｃ]、参考事項をご確認ください（P. 34～37）
複製権 第二十一条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
公衆送信権 第二十三条
1 著作者は、その著作物について、公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。）を行う権利
を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
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ライセンス（コンテンツの利用範囲）について
セルフアーカイブでは、ファイル選択入力時にコンテンツの利用範囲を著作
権者が指定することができます。
CCライセンス(Creative Commons ライセンス)表示
利用者は著作権者が許諾した範囲内で公開したコンテンツを自由に利用
することができます。
ライセンス欄が空欄
私的な範囲を超えて利用したい場合は利用者が著作権者に許諾を得る
必要があります。（図書館で登録代行している紀要雑誌等はこちらです）
※CCライセンスについての解説をご確認ください（P.38~40）
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ログインID/パスワードの申請について
必要事項（下線部）を記入の上、以下の件名で下記宛先までメールで御連絡ください。
• 宛先： lib-repo@acc.senshu-u.ac.jp
• 件名：セルフアーカイブ用ログインID発行依頼
• 本文：申請者氏名、教員ID、申請者連絡先メールアドレス
申請から1週間以内に連絡先メールアドレスにご連絡いたします。万が一連絡のない場
合はお問い合わせください。ログインID/パスワードの有効期限は当該年度末（3月末）
までとなりますが、継続してご利用になる場合は図書館にお知らせください。
ログインID/パスワードの譲渡はできません。
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【登録マニュアル】
事前準備
 登録したいコンテンツのPDF形式のファイル
Word, Excel 等修正ができるファイル形式は不可とします。容量が20MBを
超える場合は20MB未満の複数ファイルに分割してください。また、画像や
動画など他のファイル形式については別途図書館にご相談ください。
 著作権・ライセンスの許諾確認
・共著者がいる場合
・出版社・学協会が発行する出版物の場合
・コンテンツ内に引用した図版・写真などがある場合
 図書館が発行したSI-BoxのログインID/パスワード
□すべてにチェックができたら、いよいよ登録です！ 11
SI-Boxへ
いざACCESS！(1)
1. ブラウザでSI-Boxを開きます。
http://ir.acc.senshu-u.ac.jp/
2. 画面右上にある「ログイン」をク
リックします。
3. クリックするとログインウィンドウ
が表示されるので、図書館が発
行したログインIDとパスワードを
入力し、「ログイン」ボタンをク
リックします。
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[初回ログイン時]
登録情報の確認
初回ログイン時に、画面右上の[管理]ボタン
から[会員情報]を開き、登録情報の確認を
行ってください。
• 任意のパスワードに変更をお願いします。
• メールアドレスが入力されていますので、
ご確認ください。
※メールアドレスは、登録内容の確認等、
図書館からの連絡に必要です。
• [会員情報]以外のタブはご利用いただけ
ません。
右上の[管理終了]を押すとトップページに戻
ります。
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SI-Boxへ
いざACCESS！(2)
1. 右上に[ログインID]が表示されてい
ることを確認します。
2. 画面中央メニューの[アイテム登録]
をクリックすると、アイテム登録画
面が表示されます。
ログインID
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アイテム登録画面全般について諸注意
※SI-Boxではコンテンツの登録画面をアイテム登録画面と呼んでいます。
• 登録画面の上下に[戻る]、[一時保存]、[次へ]のボタンがあります。どちらをク
リックしてもOKです。
• ブラウザの[戻る]は使用しないでください。
• 60分を過ぎると、自動的にログアウトします。
• アイテム登録中に離席する場合は、[一時保存]をご利用ください。一時保存し
たデータはワークフローの[登録中]の画面に表示されます。
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アイテム登録
1 アイテムタイプ選択
• 「セルフアーカイブ」を選択
2 ファイル選択
• PDFファイルとライセンス表示の登録
3 メタデータ入力
• コンテンツの詳細、許諾取得済を入力
4 リンク設定
• インデックスとのリンク設定
5 確認
• 登録内容の確認
SI-Boxログイン後「次へ」ボタ
ンをクリックしていくと、右図
の流れで画面が展開します。
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1.アイテムタイプ選択
i. [アイテム登録] ではまずアイテム
タイプの選択を行います。
ii. アイテムタイプ選択では
「セルフアーカイブ」
を選択します。
iii. 選択したら [次へ] をクリックします。
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2.1ファイル選択
コンテンツ本体のPDFファイルを登録します
i. [参照…]ボタンをクリックして、登録し
たいPDFファイルを選択します。
ii. ファイルの選択が完了すると、
[参照…]ボタンの左に選択したファイ
ル名が表示されます。
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2.2ファイル選択
iii. 複数のファイルがある場合は、
[More input row] をクリックすると
行が増えます。
iv. 登録するすべてのコンテンツの入
力が終わったら [次へ] をクリック
します。
※登録できるPDFのファイルサイズは20MB までとなります。
20MB 以上のファイルを登録する場合はファイルを分割し、複数に分けて
登録してください。ファイル名の右の矢印で順序の変更もできます。
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2.3 ファイル選択
登録したファイルの詳細を入力していきます。
複数ファイルを登録した場合は、ファイル毎に入
力できます。
i. 詳細の入力は任意です。
a. 表示形式：詳細表示を選択してください。
b. 本文へのリンク名：コンテンツ閲覧画面
で表示される文字列。入力しない場合
はファイル名が表示される
c. ライセンス：Creative Commonsを選択で
きます。入力しない場合は自由入力が
選択され、何も表示されません
d. アクセス:オープンアクセスを選択してく
ださい。
ii. デフォルトのままでよければ、ここでは何も入
力せずに[次へ] をクリックします。
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3.1 メタデータ入力
i. 登録したいコンテンツの情報を入力
していきます。＊がついた項目は必
須項目です。（入力項目は次頁以降
で詳述します）
ii. 次のページからの3.1（1）～3.1（4）
まで入力が終わったら、 [次へ] をク
リックしてください。
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3.1（1） メタデータ入力
項目 必須 説明
メタデータ自動入力 - ISBN, PubMed,  CiNii, WEKO_Item ID(SI-Boxに登録済みの場合) を
入れることで、タイトル、雑誌名などが自動入力されます。
この機能を使う場合は、入力後の各データを修正してください。
タイトル
タイトル(英)
○ コンテンツのタイトル（論文なら論文名、図書なら書名）が日本語の
場合はタイトル欄に、それ以外の言語の場合はタイトル(英)欄に入
力してください。
言語 ○ コンテンツ本文の言語を選択してください。
公開日 ○ データを登録した当日日付が入っているのでそのままにしてくださ
い。
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3.1（2） メタデータ入力
項目 必須 説明
キーワード
キーワード(英)
- コンテンツの検索時に役立つようなキーワードがあれば、入力してく
ださい。
別言語のタイトル - タイトルもしくはタイトル（英）に入力したタイトル以外に別言語のタイ
トルがあれば入力してください。
著者名 ○ コンテンツの著者名を入力してください。複数著者の場合（共著者
がいる場合）は[More input row] をクリックし、行を増やしてから入力
してください。
既にSI-Boxに論文が登録されている場合は、著者名欄は[姓]を入力
すると自動的に候補一覧が表示されるので、その中から選択してく
ださい。
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3.1（3） メタデータ入力
項目 必須 説明
許諾確認（共著者）※
○ コンテンツに共著者がいる場合、すべての共著者に必ず許諾を
得てください。
許諾確認（出版社・学協会）※
○ すでに出版されているコンテンツを掲載する場合、その発行元
（出版社や学協会）の許諾が必要となります。
許諾確認（引用図版や写真）※
○ コンテンツで図版や写真を引用している場合、作成者によるリポ
ジトリ掲載への許諾がすべて必要となります。
詳細記述 - コンテンツの要約や特記事項がある場合などに入力してください。
書誌情報 - すでに出版されているものの場合は、冊子の情報を入力してくだ
さい。
登録者所属学部 ○ 登録者の所属学部を入力してください。
※許諾確認欄は、該当しない場合は対象外を入力してください。
確認済または対象外となっていない場合は公開ができませんのでご注意ください。
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3.1（4） メタデータ入力
項目 必須 説明
関連URL - 関連するサイト等があれば、そのURLを入力してください。画面に
アドレス以外を表示したい場合には、表示名とURLの両方を入力
してください。
複数ある場合は[More input row] をクリックし、行を増やしてから
入力してください。
図書館へのコメント - コンテンツについて、図書館へなにかコメントがある場合には入
力してください。この部分は、公開されません。
フィードバックメール
送信先
× SI-Boxではメール送信機能を提供していません。この欄は空欄
のままにしておいてください。
メタデータの入力はこれで終了です。「次へ」をクリックしてください。
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4. リンク設定
SI-Boxの左側にはインデックスツリー欄が
あり、各コンテンツにアクセスできるように
なっています。
このインデックスツリーとコンテンツのリン
クを設定します。
i. 画面左側のインデックスツリー欄の一
番上に[ （登録用）SelfArchive-Box] が
表示されています。左側にある＋をク
リックしてください。
ii. インデックスが下に開き、ログインID
が表示されます。チェックボックスに
チェックを入れると、中央のインデック
ス指定欄にチェックしたインデックス
が表示されます。
iii. [次へ] をクリックします。
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5. 確認
i. 今まで入力してきたデータが一覧表
示されるので、内容を確認します。
ii. データに修正があれば[戻る]ボタンで
前の画面に戻り修正を行い、問題が
なければ[決定] ボタンをクリックしてく
ださい。
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6. 完了画面
登録が完了すると、右の画面が表示され、
少し待つとアイテムタイプ選択の画面に戻
ります。
これで、登録完了です。
※この登録完了画面の表示は一瞬です。
もし見逃した場合は、登録したアイテムの
論文詳細画面が表示されていることを確
認してください。
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登録後の流れ
登録後、図書館にて確認、公開処理を
行います。（目安：即日～2週間）
公開されたデータは[SelfArchive-Box]の
所属学部フォルダに表示されます。ログ
イン後に登録データを確認すると、右の
画面のように2つのインデックスに所属
することになります。
お急ぎの場合や、2週間経っても、右の
画面のようにならない場合は、図書館ま
でお問い合わせください。
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[注意]
プライベートツリー編集
アイテム登録の隣にある[プライベー
トツリー編集]をクリックすると、アイ
テム登録用のインデックスの編集画
面が開きますが、この項目はセルフ
アーカイブで登録されたコンテンツ
を図書館が確認するためのものな
ので変更しないでください。
※図書館と登録者本人以外には、
このインデックスは見えません。
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ワークフロー
[ワークフロー]をクリックし、[承認済]のタブを開
くと登録したコンテンツが表示されます。 [編集]
ボタンをクリックすると、登録したデータを編集
することができます。（P.32）
※一時保存中のコンテンツはワークフローの
[登録中]にしか表示されないので注意してくだ
さい。登録中のコンテンツは、編集画面最後の
決定ボタンをクリックし、完了画面が表示される
と[承認済]に表示が変わります。
※画面上に「査読結果通知メールを受信する」
の設定が表示されますが、 図書館で査読は行
わないのでこちらの機能に対応しておりません。
メールのお届けはできませんのでご注意くださ
い。
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ランキング
ランキングではSI-Box全体で、
コンテンツが閲覧・ダウンロー
ドされた累計件数が多い順に
表示されます。右下▽をクリッ
クすると10位まで表示されま
す。
※ランキングの画面はログイ
ンしなくてもトップページから確
認できます。
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編集・
ダウンロード履歴について
登録したデータは、確認画面で[編集]をクリック
すると、登録と同じ流れで編集できます…右図①
「決定」を押すと内容が更新されます。
PDFファイル名の横にダウンロード数が表示され
ます…右図②公開後にPDFを差替えることもでき
ますが、ダウンロード履歴は0に戻ります。 （一
度登録したPDFを削除して再度登録することにな
ります）部分的な変更もPDF全体の差替えとなり
ます。
※同じメタデータにPDFを追加することは可能で
す。
※ダウンロード履歴は、ログインしなくてもイン
デックスツリーからコンテンツタイトルをクリック
すると確認できます
①
②
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許諾とライセンスの確認
【参考】
許諾確認事例 [A] 共著者がいる場合
P.8より
関係者全員の許諾が必要です。
他のリポジトリ等で公開済みのもの
や一部分のみの掲載も可能です。
SI-Box一部 NG
登録者
共著者
許諾可の部分
のみ登録
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著者
【参考】
許諾確認事例 [B] 出版された著作の場合
P.8より
校正刷
査読者・編集者
出版社
著者
最終稿
学術誌
or
単行本
出版社版
デザイン・校正
「著者最終稿」を、教員自身の所属機関で公
開することを認めている出版社は多く、「出版
社版」に関しても公開が可能な場合もあります。
（出版契約等のご確認をお願いいたします）
一部の学協会のオープンアクセスについての方
針は、こちらのサイトで確認できます。
「学協会著作権ポリシーデータベース」
http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/index/SI-Box
プレプリント
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【参考】
許諾確認事例 [C]  引用図版・図画を含む場合
P.8より
SI-Box
関係者全員の許諾が必要です
一部に許諾が得られない・不
明などの場合は、該当部分を
非公開にしたPDFの登録も可
能です
「Web上では非公開」
表示し、墨消し処理等
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【参考】
参考事項
P.8より
著作権者へは以下の事項を確認してください。
・著作者所属・氏名
・コンテンツ詳細（タイトルや掲載誌）
・著作権の許諾について
複製権と公衆送信権についての同意
他の著作件者の同意について確認
セルフアーカイブではCCライセンスに関る許諾が必要な場合が
あります。（P.9, P.37～39）
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【参考】
Creative Commons [1]
P.9より
クリエイティブ・コモンズ（Creative Commons）とは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CC
ライセンス）を提供している国際的非営利組織とそのプロジェクトの総称です。CCライセンス
を選択することで、作者は著作権を保持したままコンテンツの利用範囲を設定し、利用者は
作者の許諾の範囲内でコンテンツを活用することができます。
CCライセンスには６種類あります。
これらはアイコンで表示され、利用者に著作物の利用の範囲を表示します。アイコンで著作
権の利用許諾範囲を提示することで、利用者が著作物を利用してもよい範囲を示すことが
できます。
表示 [CC BY] 表示 -非営利 -継承 [CC BY-NC-SA]
表示 -非営利 [CC BY-NC] 表示 -改変禁止 [CC BY-ND]
表示 -継承 [CC BY-SA] 表示 -非営利 -改変禁止 [CC BY-NC-ND]
Creative Commons Japan HPより
http://creativecommons.jp/
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原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示することを
主な条件とし、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許
可される最も自由度の高いCCライセンス。
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示し、かつ非
営利目的であることを主な条件に、改変したり再配布したりす
ることができるCCライセンス。
表示
[CC BY]
表示—非営利
[CC BY-NC]
表示—継承
[CC BY-SA]
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示し、改変し
た場合には元の作品と同じCCライセンス（このライセンス）で
公開することを主な条件に、営利目的での二次利用も許可さ
れるCCライセンス。
【参考】
Creative Commons [2]
P.9より
Creative Commons Japan HPより
http://creativecommons.jp/ 39
表示—非営利—継承
[CC BY-NC-SA]
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示し、かつ非
営利目的に限り、また改変を行った際には元の作品と同じ組
み合わせのCCライセンスで公開することを主な条件に、改変
したり再配布したりすることができるCCライセンス。
表示—改変禁止
[CC BY-ND]
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示し、かつ元
の作品を改変しないことを主な条件に、営利目的での利用（転
載、コピー、共有）が行えるCCライセンス。
表示—非営利—改変禁止
[CC BY-NC-ND]
原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示し、かつ非
営利目的であり、そして元の作品を改変しないことを主な条件
に、作品を自由に再配布できるCCライセンス。
【参考】
Creative Commons [3]
P.9より
Creative Commons Japan HPより
http://creativecommons.jp/
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ご不明点や試したいことがあれば…
よくある質問については下記のページにまとめてあります。
http://ir.acc.senshu-u.ac.jp/?page_id=22
あるいは、下記連絡先までお気軽にご相談ください。
また、現在SI-Boxに登録されていない学内の紀要雑誌の
登録を希望される場合にもご連絡お待ちしております。
専修大学図書館 雑誌・機関リポジトリ係
Tel： 044-911-1274
Fax： 044-911-0538
E-mail： lib-repo@acc.senshu-u.ac.jp
Address： 〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1 
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